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WTO system,  in  particular,  the  tighter  obligations  and  greater  precision  of  the 
covered agreements,  provides  incentives  for  China  to  litigate  matters  which are 
important to it,  yet are widely perceived as “un-litigable” due to the lack of “a 
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might be the textual ambiguity and vagueness of the foregoing WTO provisions; its 
experience  therefore  shows  how  a  relatively  new  WTO  Member  struggles  to 
deprive benefit from the rise of legalisation in the trade regime and at the same time 
fights  the  restrains  imposed  by  the  uneven  expansion  of  legalization.699   !	
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“The overall advantages to be gained by the Community industry must be weighted 
against the probable disadvantages, in particular for users and, to some extent for 
consumers. The volume and the variety of supply offered by Community producers 
are deteriorating. This is due, among other reasons, to the industrial conversion of 
Community  producers  from  PSF  to  other  products  (for  example  la  Seda  de 
Barcelona) and the financial difficulties of Tergal. There is a supply problem in the 
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Community market for certain types of fibres and the Community producers cannot 
or are not willing to make the necessary efforts to meet the demand. Furthermore, it  
is  likely that  the imposition of duties  will  lead to  substantial  price increases of 
certain  types  of  PSF,  which  are  not  available  in  sufficient  quantities  in  the 
Community. Moreover, account should be taken of the fact that certain users of PSF 
(in particular the bedding industry) have very low profit margins and will have to 
pass on to consumers any price increase in PSF or abandon their activities in case 
competition from third countries would not allow them to increase their prices.91$
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Therefore, at the first sight, the relevant EU regimes have always been essentially 
'@&
structured in line with the multilateral disciplines. On the other hand, a close study of 
the  implementation process  nevertheless  indicates  a  compromise  among different 
domestic  interests.  In  other  words,  the  EU,  through  manipulating  the  national 
prerogative, manages to control the market opening process at a rate tailored to the 
demands  from  various  domestic  groups.  It  does  not  necessarily  mean  that  !
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